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Abstract
TO analyze the nuctuation of hydrographic cOndition at the bay of ⅣIutsu, M′e visual ze,
using NOAッ―ヽA「ヽHRR irnages, the topographic representation, the landuse, the sea surface
temperature,and the ocean currents,around the bay of ⅢIutsu
1.  は じ め に
閉要性水域の陸奥湾では,生活排水や工業排
水などの流入による水質の汚染が問題になって
いる。汚染の度合いは,湾へ流入する汚染物質
の量と質に関わっているが,同時に,湾内の海
況に大きく左右される。陸奥湾内における海況
に関するデータは,湾内に配置されている自動
観測ブイによって計狽」されている。最近,海況
と深 く関連のある海面水温分布についても,
NOAA衛星画像デーバ(TIDAS)を利用して解
析することができるようになった1)～3)。
本研究では,NOAA衛星データを利用して陸
奥湾の海面水温分布とその時系列の解析および
潮流と拡散のシミュレーションによって,陸奥
湾内の海況の可視化を試みたので報告する。
2.海況の観測と解析方法
陸奥湾の海況に関する観測としては人工衛星
によるものと,湾内に設置された自動観測ブイ
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に よる ものがあ る。人工衛 星 に よるの は
MOS-1のマイクロ波データで, このデータか
ら陸奥湾内の海水の濁度に関する情報を得るこ
とができる。Fig.1はMOS l衛星から得 られ
たデータを解析したもので,陸奥湾内の濁度分
布の画像を表わしている。この画像から湾内の
海水のよどみや大まかな海水の流れを観測して
行 くこともできるが,晴天時のMOS l衛星
データを得ることが難しいため,利用にあたっ
ては制限がある。
陸奥湾内には海況に関連するデータを観測す
る自動観浪Uブイが設置されて始り,水温・塩分
濃度・流速流向・風速風向および酸素飽和度な
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Fig■ 陸奥湾の海水濁度分布 (MOS-1)
